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２ ０ １ ５ 􀆰 ６
总第１０２期
３ Ｋｅｖｅｎ．让 ＭＡＲＣ安乐死［ＥＢ ／ ＯＬ］ ．［２０１５－１１－
１５］ ． ｈｔｔｐ： ／ ／ ｂｌｏｇ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ ／ ｓ ／ ｂｌｏｇ＿４ｂ０４ｅ３９
７０１０００９０ｊ．ｈｔｍｌ．
４ 雨僧． 图书馆 ２． ０ 和 ＭＡＲＣ 之安乐死［ＥＢ ／
ＯＬ］ ． ［ ２０１５ － １１ － １５］ ． ｈｔｔｐ： ／ ／ ｒａｉｎｚｅｎ． ｂｏｋｅｅ．
ｃｏｍ ／ ６２２５２６８．ｈｔｍｌ．
５ 编目精灵 ＩＩＩ．２．０ 时代究竟是让 ＭＡＲＣ 安乐
死还是让 ＭＡＲＣ 继续活？ ［ＥＢ ／ ＯＬ］ ．［２０１５－
１１－ １５］ ． ｈｔｔｐ： ／ ／ ｃａｔｗｉｚａｒｄ． ｎｅｔ ／ ｐｏｓｔｓ ／ ２００８０４１４
２３３１４５．ｈｔｍｌ．
６ 编目精灵 ＩＩＩ．“Ｗｅｂ ／ Ｌｉｂ２．０”第三次研讨会参
会侧记 （下午） ［ＥＢ ／ ＯＬ］ ． ［ ２０１５ － １１ － １５］ ．
ｈｔｔｐ： ／ ／ ｃａｔｗｉｚａｒｄ．ｎｅｔ ／ ｐｏｓｔｓ ／ ２００８０４１４２２０３４４．ｈｔｍｌ．
７ 胡小菁． 编目的未来［ Ｊ］ ．大学图书馆学报．
２００８（３） ．


































































































































































































（顾 犇　 研究馆员 　 国家图书馆外文采编部主
任）
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